



ТРИ Р О М А Н С А
для среднего голоса
1. Я долго жил в гостиницах
2. Мне хочется назвать тебя женой
3. Не сердитесь
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Не сер . ди _тесь: 
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